


















克里弗德·格尔兹( Clifford Geertz) , 1923
年生于美国旧金山 , 著有《文化的阐释》和《地













有待于我们考察和研究的东西; 同样 , 一个永
恒的、放之四海而皆准的“普遍性原则”有没有
一个有效性问题?





者试图“拯救世界”( 两次世界大战) , 结果是















意义上的, 即‘文化即文本’”( 格尔兹语) 。它
是一部 “以行动描写和揭示着的文化志”, 是
立体的文化之渊源。









































象 , 揭示其原初的含义 , 从而确立某种文化、
艺术等在社会“意义网络”中的定位。
格尔兹指出 : “‘译释’( Translation) 并不
是指简单地把别人认识事物的方式重新用我
们自己的方式来放置 , 而是用‘别人’本身的
方法、逻辑来展示 , 用我们的方式表达 , 这样
的认知方式, 不像一个天文学家去数星星, 更
似于一个评论家在解释一首诗的情形。实际






地 方 性 知 识 旨 在 加 强 文 化 艺 术 阐 释 的 客 观






性 ; 同时 , 它既有规约化的程式性 , 又有灵活
的“一曲多变”的“同宗流播”现象。而且, 中国



















!" Clifford Geertz , Local Knowledge: Further Essays in






































































( 1) 选择对象: 依据研究者的自身条件与
优势( 包括研究者的态度、语言、惯俗、身份、
文化认同等) , 选择合适的研究对象 , 加大研
究工作的可行性。这一点, 对于初始研究者尤
为重要。
( 2) 资料预研 : 确立了研究对象 , 接下来
的 事 便 是 对 于 该 对 象 的 资 料 信 息 的 收 集 工
作, 最为重要的是相关的地方文献 ( 史料典
籍、方志、口传资料、实物等) , 这是研究者对
!" Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, Basic
Books , New York, 1993: 20—21.
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于对象的初步认识, 它可能成为此项研究是
否得以顺利进行的关键环节。
( 3) 预 约 对 象 : 在 此 前 两 项 工 作 的 基 础
上, 联系与研究对象紧密相关的人、事、物, 确
立具体的考察地点。




( 5) 访问设计: 为了现场考察工作的顺利
进行, 因对象、调查目的不同而进行不同的考
察设计是必要之举。




( 7) 行程安排 : 路线与交通工具选择 , 困
难的预设 , 甚至一些不可预见性障碍 ( 天气、
身体、文化、语言、风俗习惯) 的假设 , 并设计
解决的办法。
( 8) 居住、健康与饮食 : 重视考察对象区
域内族群的禁忌, 尊重他者的历史传统、文化
习俗和个人习惯等。













地丢掉“主观”, 走入“客观”, 以一个近似( 完












a. 观察式, 如“住居式”观察, 适用于个体




b. 访谈式 , 有专门访谈和随意访谈。值




c. 集会调查 法 , 集 会 调 查 也 需 要 有 计
划、有步骤、按事先设计的方案进行 , 好在省
























化 , 维系着一个地方群落的思维惯俗, 同时也
维系着其自身的发展。“后作用”的注意事项
包括:





( 3) 描述与解释 , 有浅描与深描 , 田野民
族志、实验民族志 , 材料的整理、分析、总结、




2002 年 2 月 , 笔者在安徽省池州市贵池
区铺庄村调查时 , 发现戏台的正面墙上贴着
一张破旧的手抄工尺谱的谱纸, 经过再三询
问, 现场的人说那是供神用的东西 , 其他细节
情况不得而知。2003 年 2 月 , 笔者再次走入















处 境 , 除 了 各 种 社 会 因 素 之 外 , 传 承 者 个
人——乡民就要保持世代研习的习惯。而上、
谢村祖传手抄工尺谱

















传唱工尺谱。当日, 再经过一番追问 , 村






惜呀! 以前老人会打( 演奏) 的, 他们都‘走了’





音调“放驴”( 存疑, 有待今后进一步论证) 。而
《八板头》的音调来源就相当清楚了 , 是流传
于我国各地的器乐曲——《八板》( 又称《老八




面的差异 , 变体很多 , 故又有《八板头》《八板
尾》《花八板》《慢八板》《花六板》《慢六板》《中
花六》《流水板》等名称。”!"








的时候( 当地人从秋收后 , 种植冬小麦 , 大约
是在 10 月中旬后 , 便没有什么农活了 , 进入
冬闲, 只有一些突击性的兴修水利工程等工
作) 只能学打一段, 所以学得人就很少。现在,
村子里根本没有人愿意来学, 年轻人 , 他们根
本瞧不起这样的东西。”( 2003 年 2 月 9 日 ,
访谈) 即便像吴老先生这样学会了一些谱子 ,
2002 年 2 月 8 日实际演唱记录谱
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因为长时间不唱 , 更谈不上组织乐队“打谱”





“六 工六尺工 工五六”, 把《八板头》第二句
“工工四尺上 工工四尺上 合四上 四上上四
合四合( 匡冬匡) ”唱成了“工工四尺上 合四



















口醒目之处 , 想来, 在一如吴老先生的众乡民
的心目中 , 那样的谱纸 , 记录的不仅是乐谱 ,
而是谢家的历史, 也是谢家百姓的文化习俗。












乡 民 们 对 于 古 乐 谱 的 认 知 态 度 不 足 惊






















备律吕 , 或只载简字 , 谱不足以赅乐 , 徒费考
古家之周章, 于事实无补。近代所出琴谱昆曲
谱等 , 记载虽已较详 , 而缺点尚多 , 欲藉以流
传久远, 势所不能。盖乐有高低轻重抑扬疾徐
之分 , 必其谱能分析微茫 , 丝丝入扣 , 方为完
备, 而旧谱均不能也。今国乐已将垂绝, 国剧
亦频于危境 , 虽原因不一 , 而无完备之谱 , 实
为其致命伤。!"
!" 林友仁《在谱式的背后——对中国古谱的再认识》,
见《中国音乐国际研讨会论文集》, 山东教育出版社 1988 年
版 , 第 337 页。
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后 , 起支配、制约作用的是音乐观念 ( 音乐意
识) 与音乐传授的方式。其中只要有一方面发
生变化, 就可能导致记谱法质的变化 , 或者部
分质的变化。否则 , 只能是量的变化( 如由文
字叙述到符号表达) 。我认为, 用这一观点来
研究记谱法沿革的全部历史 ( 也包括未来) ,
便可以‘一’贯通。按照这个观点, 记录同一音
乐观念下音乐的谱式, 确实存在适应、不适


























































津笙管乐种研究之一》, 见《民间 鼓吹乐研究——首届 中 国
民间鼓吹乐学术研讨会论文集》, 山东友谊出版社 1999 年
版 , 第 206、239 页。

































































通灵、神圣, 进而消灾、祈福。所以 , 在民间调
研中 , 傩戏会的“领导者”并不是担心民众参
与傩戏会的观念 , 而是有一天 , 傩戏从当地人
的面前突然消失, 使得乡民失去精神载体。故
而, 现在的乡民对于傩戏 , 有的是发自内心的
“神圣的自豪”。
工尺谱是中国传统音乐中的一种重要的







并不在意“遗失其音乐( 演唱和传承曲调 ) 意
义”。所以, 当夜的傩戏演出结束后, 那块“神
圣的破纸”也随着香烛、香纸一起 , 化为一团









入; 其次, 从民族音乐的实地考察过程来看, 地
方性知识又是一定场域中的文化系统, 对于该
场域中民族音乐的探究具有参照的作用。








附言: 本文系厦门大学预研基金项目 , 编
号 Y07002。
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◆ 文献资料丰富, 学术信息量大, 评述客观全面。
◆ 利于音乐专业学子对我国当代音乐学各学科的学习和把握, 利于社会学科诸领域了
解中国音乐学术的发展概况。
人民音乐出版社 2006 年 12 月第 1 版 定价: 60.00 元
《中国当代音乐学》
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